Premis by ,
PREMIS
Correu electrònic:
gb. comunicacio@diba. es
Requisits: Programes de producció
pròpia emesos entre l'I de setembre de
2002 i el 31 d'agost de 2003. Treball
d'una televisió durant l'any.
Dotació premi: 7.500 euros (programa),
7.500 euros (televisió)
Termini: 29 de setembre de 2003
PREMI ROSALIA ROVIRA
Emissores municipals
Convoca: Diputació de Barcelona
Àrea: Ràdio
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Departament de Premsa. Rbla.
Catalunya, 126. 08008-Barcelona
Telèfon: 934 022 094
URL: www.diba.es
Correu electrònic:
gb. comunicacio@diba. es
Requisits: Programes de producció
pròpia de caràcter informatiu o
divulgatiu emesos entre l'I de setembre
de 2002 i el 31 d'agost del 2003 .
Treball d'una emissora durant l'any.
Dotació premi: 7.500 euros (programa
informatiu), 7.500 euros (programa
d'entreteniment).
Termini: 29 de setembre de 2003
PREMI TASIS-TORRENT
Premsa local i comarcal
Convoca: Diputació de Barcelona
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Departament de Premsa. Rbla.
Catalunya, 126. 08008-Barcelona
Telèfon: 934 022 094
URL: www.diba.es
Correu electrònic:
gb. comunicacio@diba. es
Requisits: Treballs publicats a la premsa
entre l'I de setembre de 2002 i el 31
d'agost de 2003. Treball d'una publicació
al llarg de l'any.
Dotació premi: 5.000 euros (treballs),
10.000 euros (publicacions)
Termini: 29 de setembre de 2003
PREMI ARREL: Butlletins municipals
Convoca: Diputació de Barcelona
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Barcelona
Adreça: Departament de Premsa. Rbla.
Catalunya, 126. 08008-Barcelona
Telèfon: 934 022 094
URL: gb.comunicacio@diba.es
Correu electrònic: www.diba.es/premsa
Requisits: Publicació de caràcter
periòdic i informatiu editada per un
ajuntament entre l'I de setembre de
2002 i el 31 d'agost de 2003.
Dotació premi: 5.000 euros
Termini: 29 de setembre de 2004
PREMI D'ARTICLES PERIODÍSTICS
PRAT DE LA RIBA
Convoca: Patronat de la Casa-Museu
Prat de la Riba
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: PI. Prat de la Riba, 7. 08183-
Castellterçol (Vallès Oriental)
Telèfon: 933 162 740
Requisits: Articles sobre la persona o
l'obra d'Enric Prat de la Riba publicats
en català entre l'I d'octubre de 2001 i el
30 de setembre de 2002.
Dotació premi: 600 euros
Termini: 30 de setembre de 2004
PREMI LA MALLA
Convoca: Diputació de Barcelona
Àrea: Periodisme electrònic
Àmbit geogràfic: Barcelona
Adreça: Departament de Premsa. Rbla.
Catalunya, 126. 08008-Barcelona
Telèfon: 934 022 094
URL: gb.comunicado@diba.es
Correu electrònic: www.diba.es
Requisits: Iniciativa comunicativa en el
camp de les noves tecnologies realitzada
per un ajuntament o per un mitjà de
comunicació local entre l'I de setembre
de 2002 i el 31 d'agost de 2003.
Dotació premi: 5.000 euros
Termini: 29 de setembre de 2004
PREMI MIRAMAR
Televisions locals
Convoca: Diputació de Barcelona
Àrea: Televisió.
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Departament de Premsa. Rbla.
Catalunya, 126. 08008-Barcelona
Telèfon: 934 022 094
URL: www.diba.es
